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Sistem Informasi Akademik adalah aplikasi yang dirancang dan dibuat 
untuk mengolah data-data yang berhubungan dengan informasi akademik, 
meliputi data siswa, guru, nilai, dan tagihan. Setiap siswa mempunyai data yang 
berbeda-beda. 
Dalam perkembangannya, kebutuhan akademik menjadi lebih kompleks 
karena kebijakan akademik di tiap pendidikan sering mengalami perubahan. Pada 
pendidikan sekolah menegah kejuruan perubahan ini tidak berlangsung secara 
keseluruhan sistem, tapi perubahannya hanya berkisar pada data siswa, data guru, 
bobot nilai dan tagihan pada siswa. 
 Pada tugas akhir “Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Studi Kasus 
di SMK Sepuluh Nopember terletak di siwalan panji, Buduran” akan merancang 
dan membuat sistem informasi akademik menggunakan Framework Yii. 
 Pengujian tugas akhir ini menggunakan data dari sekolah menengah 
kejuruan sebagai representasi dari berbagai permasalahan yang sering timbul 
dalam Sistem informasi akademik. Hasil pengujian dari sistem yang dibuat telah 
dapat mengakomodasi kebutuhan akademik sebagian besar sekolah menengah 
kejuruan.  
  
Keyword: Sistem Informasi Akademik, Framework Yii. 
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1.1 Latar Belakang 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sebuah ajang 
persaingan dalam banyak bidang, salah satunya dalam dunia pendidikan. Saat ini 
telah banyak sekolahan yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, 
terutama yang berkaitan dengan proses peningkatan mutu pelayanan pada siswa 
dan wali murid, namun proses tersebut masih belum berjalan secara baik, karena 
masih banyak proses yang masih dilakukan secara manual, yang seharusnya 
proses tersebut bisa dijalankan menggunakan sistem yang baik, menggunakan 
teknologi informasi yang ada, sehingga akan diperoleh peningkatan mutu 
pelayanan yang baik kepada siswa. 
Seperti halnya sebuah pelayanan dalam sebuah sekolahan, yang memiliki 
masalah dalam informasi sekolahan pada siswa, ataupun masalah yang lebih 
komplek lagi, yang dikarenakan dampak buruk dari berita mulut ke mulut antar 
siswa. Salah satu metode yang mampu meningkatkan pelayanan adalah dengan 
sistem informasi hubungan dengan siswa dan wali murid. Sistem informasi 
akademik merupakan metodologi, strategi, perangkat lunak (software) dan atau 
aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah sekolahan untuk mengelola 
hubungannya dengan para siswa. Metode ini dikenal dan banyak digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan sekolah pada siswa, guru atau wali murid. 
Memang secara langsung tidak ada hubungannya, dan tidak akan membawa 
tambahan keuntungan yang signifikan apabila mereka memiliki website, tapi perlu 
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dilihat kembali kalimat pertama ini, pertumbuhan media ini begitu cepat, dan 
banyak yang yakin, internet akan mendominasi sebagai media informasi dan 
komunikasi umat manusia, dan cepat atau lambat sebuah sistem informasi pasti 
akan tergantung pada media ini.  
Sekian banyak manfaat dalam penerapan website belum dioptimalkan pada 
Sistem Informasi Akademik SMK Sepuluh Nopember yang berlokasi di Jl. 
Siwalan Panji, Buduran. Selama ini di SMK Sepuluh Nopember Belum 
mempunyai sistem informasi seperti website yang dapat membagi informasi 
tentang Sekolah tersebut.. 
  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan 
rumusan sebagai berikut.  
1) Bagaimana membuat aplikasi Sistem Informasi Akademik online berbasis 
Framework yii? 
2) Bagaimana membuat fitur SMS Gateway sebagai fitur penunjang Sistem 
Informasi Akademik online? 
1.3 Batasan Masalah 
Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 
sistem ini, maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 
berikut : 
1) Aplikasi desain website ini dibuat dengan menggunakan PHP Framework 
Yii. 
2) Pengolahan database hanya menggunakan database dari MySQL 5.0. 
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3) Aplikasi web yang dibuat menampilkan informasi Sekolahan yang ada. 
4) Siswa hanya mendapatkan informasi dari aplikasi ini dan tidak berhak 
akses untuk merubah data aplikasi web Sistem informasi Akademik. 
5) Aplikasi hanya bisa dua arah antara user dan admin. 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan dalam menciptakan Sistem Informasi Akademik pada SMK 
Sepuluh Nopember adalah : 
1) Memperluas informasi  sekolahan yang ada SMK Sepuluh Nopember. 
2) Ikut serta dalam mengembangkan Sistem informasi akademik untuk 
dijadikan publikasi dalam bentuk website di SMK Sepuluh Nopember 
3) Membantu memberikan kemudahan kepada Siswa untuk mendapatkan 
informasi akademik dengan mudah dan praktis. 
 
1.5 Manfaat  
Manfaat yang diperoleh dalam Sistem Informasi Akademik di SMK 
Sepuluh Nopember adalah : 
1)  Aplikasi web Sistem informasi akademik ini dibuat secara dinamis, 
sehingga SMK Sepuluh Nopember dapat mempublikasikan segala bentuk 
informasi akademik dengan aplikasi ini dan siswa tidak kesulitan untuk 
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1.6 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat 
mengenai materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai 
berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 
berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 
akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 
digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 
lain: Flowcahart, Document Flow, UML, CDM dan PDM, perancangan 
database, dan desain antarmuka 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari 
rancangan sistem website yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 
Bagian implementasi sistem website ini meliputi: implementasi data, 
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implementasi proses, dan implementasi antarmuka, serta uji coba 
program yang telah dibuat.  
 
BAB V PENUTUP 




Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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